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NECROPOLIS FABRICA DE T A B A C S 
Juliol . . . . 6 .023 303 6 326 
Agost. . . . 5.610 314 5 924 
Setembre. . . 8.691 210 8.901 
Octubre . . 1 294 96 1 390 
Novembre. . 1.103 64 1.167 
Desembre. . 1.180 58 1 236 
23.901 1.045 24.944 
MUSEU A R Q U E O L O G I Q 
Juliol . • . 756 35 791 
Agost . . . 534 150 684 
Setembre . . 656 63 719 
Octubre . . 333 10 343 
Novembre. . 196 9 205 
Desembre . . 260 15 275 
2.735 282 3 017 
F.l totul de visitants en l'nny 1934 ha estat de 8.192 
contra 6 023 de 1933; el que significa un augment de 1.699 
visitants. 
CASTELL D ' E S C O R N A L B O U 
Juliol . . • 345 115 450 
Agost . . . 1.258 127 1.385 
Se tembre . . 219 62 281 
Octubre . . 123 25 148 
Novembre. . 45 9 54 
Desembre. . 24 4 28 
2.014 332 2.346 
(D <f> * 
Tenint In satisfacció de poder oferir als 
nost res lectors, l 'estadística del moviment 
turístic a Tar ragona de l'any 1934. 
Total de grups excursionistes nacionals 
vinguts durant l 'any, 151, amb 10 290 excur-
sionistes. 
Excursions es t rangeres vingudes amb 
auto Pullman, 32, t ransportant 841 tur is tes 
de diverses nacionalitats. 
Grups escolars que han es ta t «cl, 89, amb 
5.129 escolars . 
El correu vaixell de Palma de Mallorca 
desembarcà durant l'any al nostre port 565 
passa tgers . 
El total de fullets de propaganda repar-
tits a la Península i e s t ranger durant l 'any 
és de 19 457. 
El nombre de vaixells on s'ha por ta t pro 
paganda de la nostra ciutat ent ra ts al nostre 
port, és de 99. 
Passa tge r s i tur is tes desembarcats ací, 
1.880 
Total de tur is tes nacionals i e s t rangers 
a tesos durant l 'any 1934 per l 'Oficina Muni-
cipal de Turisme, 73.116, dels quals 5.255 
són es t rangers . 
SOCIETA T ARQUEOLOGICA 
DE TARRAGONA 
Llista dc Socis al dia 31 desembre de 1934 
S O C I S P R O T E C T O R S 
Honorable Sr . Comissari de la General i ta t 
de Catalunya a Tar ragona . 
Excm. Ajuntament de Tar ragona . 
Sr . En Macià Mallol i Bosch. 
Excm. Sr. N 'Eduard Toda i Güell. 
Sr. En Josep Bonet i Amigó. 
Sr . En Lluís Bonet i Amigó. 
Sr . En Lluís Plandiura i Pou. 
S O C I S NUMERARIS 
Sr. En Ferran de Querol i de Bofarull. 
Sr En Josep Canals i de Castellarnait 
Sr. En Francesc Yxart i Moragas . 
Sr . En Joan Solé i Granell . 
Sr . En Pau Delclós i Dols 
Sr . N'Antoni López i Ber t rán. 
Sr . N'Antoni Rosell i Po r t a . 
Sr . En Joan Vilá Cañellas. 
Sr . En Car les Caste l larnau i de Miró. 
Sr . En Josep M.:L Pujol i de Barberà . 
Sr . En Franct se Sugrañes i Biscarrués, 
S r . Kn Salvador Ventosa i Pina. 
S r . En Cosme Oliva i Toda . 
Sr . En Salvador Ripoll i Tusquelles. 
Sr . En Lluís Ca rbó i P a r e t a . 
Sr . En Josep M. u Morera i Baradat . 
Sr . En Josep Yxar i Moragas . 
Sr . En Benigne Dalmau i For tuny. 
Sr. En P e r e E s t e l a i Llopis . 
Sríi. Na B o n a v e n t u r a Bas , Vídua de So l e r . 
S r . Dr . Antoni P r e n a f e t a i So lé , P b r e . 
S r . En P e r e Llore t i O r d e i x , 
S r . En J o s e p A r a n a i E s t e v e . 
Sr. N 'An ton i C o m p a n y ¡ F e r n á n d e z de C ó r -
doba . 
S r . En X a v i e r de Mul ler i de F e r r e r . 
S r . En F r a n c e s c R i g a u i Rosel l . 
S r . En P a u F o n t de Rub ina t . 
S r . En Fidel de M o r a g a s i R o d é s . 
S r . En Vicenç d e ' M o r a g a s i R o d é s . 
S r . En F r a n c e s c S a l a s i de Nico lau . 
S r . En C a r l e s Mar t í i A l v a r e z - C a m p a n a . 
S r . N ' E m m a n u e l Marso l i A l b a r e d a . 
S r . En Lluís P a n a d é s i T e r r é . 
S r . En Joan Ripoll i U s ó n . 
S r . En J o s e p G r a m u n t i Sub ie l a . 
S r . En J o a n Ramon Cañe l l a s i B a b o t . 
S r . En Manue l Pedro l i So lé . 
S r . En Jordi Pedro l i So l é . 
S r . En D o m è n e c So lé i P a s t o r . 
S r . En Manuel Romaní i F a n é s . 
S r . En C è s a r Mar t ine l l i B r u n e t . 
S r . En J o s e p M . a Fon t i C a b o t . 
S r . En Joan Bonada i Gn te l l . 
S r . En Manuel Miró i E s p l u g a s . 
S r . En J o a n de la C r e u C u a d r a d a i B e r n a d e t . 
S r . En Geroni Mar to re l l i T e r r a t s . 
S r . En J o s e p M . a Vilá i Cañe l l a s . 
S r . En J o s e p (borra i S o l é . 
S r . En F r a n c e s c Mot i ravá i S o l e r . 
S r . En Gui l lem Boxó i Güel l . 
S r t a . Na J o s e f i n a S o l e r i G o n s é -
S r . N 'Anton i N o g u é s i F e r r é . 
S r . En Joaqu im A l g n e r ó i T o r n é . 
S r . En Miquel Gomic ia i Gil . 
S r . En J o s e p Llorens i R o v i r a . 
S r . N ' E d u a r d Minguel l i C a s a s . 
S r . N 'Euda ld M e l e n d r e s i Rué . 
S r . En Lluís S o l e r i C a ñ e l l a s . 
S r . En Lluís Mezquida i R e n a r d . 
Sr . En J o a n Mar t í i So lé . 
S r . En Manue l T e j e i r o i G u a s c h . 
S r . En J o s e p M. : l S a s t r e i P iqué . 
S r . En J o s e p S a n s i F o r ç a d e s , 
S r . En J o a n P o n s i M a r q u é s . 
S r . En Rafe l Ba t tes t in i i G a l u p . 
Sr . En J o s e p M . " V i v e s i R a v e n t ó s 
S r . D r . Joaqu im G u i t e r t i F o n t s e r é . 
S r . En J o a n T o r r e s i Bousque t s , 
S r . N 'Antoni Elias i Buxadé . 
S r En Joan Antòn io i G u á r d i a s . 
S r . En Manuel G a l é s i M a r t í n e z . 
S r En Rafe l Esco fe t i H a a g . 
S r . En J o s e p M. : i M e r e l o i S e r r a h i m a . 
S r . En S a n t i a g o G r a m u n t i Sub ie l a . 
S r . N ' A b e l a r d Paul i M o r a g a s . 
S r . En Rafe l Mirac le i Va l l é s . 
S r . N 'Anton i Delc lós i Barenys . 
S r . En Pius Be l t r an i V i l a g r a s a . 
S r . N ' E u f e m i à F o r t i C o g u l . 
S r . En J a u m e P e y r i i R o c a m o r a . 
S r . Dr . J a u m e B a r r e r a i E s c u d e r o , P b r e . 
S r . En J o a n Bat l lé . 
S r . En Ba ldomer Vidal i R a s . 
S r . En M a r i a n Ribas i B e r t r a n . 
S r . En Raimond S e r r a i M o n n é 
S r . En Ra fe l Baldr ich i Folch. 
S r . En Joaqu im Bosqtié i L lobe t . 
S r . En Fè l ix M a t e u i Llopis. 
S r . N 'Anton i V e n t u r a i Ba l l e s t e r . 
S r . En Miquel M e n é n d e z i B o n e t a . 
S r . En T o m á s C a m i n a l . 
S r . En Ra imond Ol lé B a d i a . 
S r . Fè l ix F e r r e r i G r i e r a . 
S r . En Lluís í ' l a n c h e t i F o r t i s , 
S r . En Guil lem G u a s t a v i n o i G a l l e n t 
S r . En J o s e p T u s e t i A l m a z a n . 
S r . En J o s e p P r a t i P r a t s . 
S r . En Manue l d ' O r o v i o i R o m e u . 
S r . En J o s e p P o r t e r . 
S r . En Magi Vidal i R a s . 
S r . En F r a n c e s c R i b a s . 
S r . N 'An ton i Ga l l a r t i P à m i e s . 
S r . N ' E n r i c C o r b e l l a i G u a n s é , 
Sr . En Lluís de Mul le r i de F e r r e r . 
S r . En Lluís M o n t e v e r d e i J o r d i . 
S r . En P e r e C a s e l l a s i T e r r a t s . 
Ex cm, S r . En C a r l e s S a n l l e h y . 
S r . En J o s e p L o p e r e n a i R o m à . 
S r . En J o a n T u s e t i A r b o n é s . 
S u c . DÍÍ TORRES & VIRGILI. — TARRAGONA 
